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«CEMENTERIO DE LA RECOLETA»
Traducción de Mario Murgia
Notas
* Alfred Corn nació en Bainbridge, Georgia, el 14 de agosto de 1943. Ha recibido
numerosos premios por su poesía, entre los cuales se encuentran el de la Academia para
las Artes y la Literatura de los Estados Unidos, así como el de la Academia de Poetas
Norteamericanos. Correo electrónico: alfredcorn1@gmail.com
Mario Murgia es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1996 y autor de numerosos textos
sobre literaturas inglesa, norteamericana, mexicana, española e italiana. Correo
electrónico: mmurgia@filos.unam.mx
[1] Del poema de Jorge Luis Borges «Recoleta».
[2] Del poema de Jorge Luis Borges «Recoleta».
